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В основной школе закладываются основы физического познания мира: ученики овладевают сутью 
основных физических понятий и законов, осваивают научную терминологию, основные методы научного 
познания и алгоритмы решения физических задач, на основе которых развиваются экспериментаторские 
умение и навыки. Цель статьи рассмотреть методику формирования умений учащихся решать задачи по 
физике при изучении раздела «Электрические явления. Электрический ток». 
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Анотація. Компетентнісний підхід спрямовує процес вивчення методики навчання фізики у вищих 
педагогічних навчальних закладах зовсім в нове русло. Тому при підготовці майбутнього учителя фізики 
важливо формувати методичну компетентність в студентів, а саме уміння ефективно 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй фаховій діяльності. Зокрема, такі 
технології дають можливість на якісно новому рівні реалізувати принцип наочності. Формування 
методичної компетентності майбутніх учителів фізики сприятиме гармонічному розвитку когнітивних 
здібностей особистості студентів. 
Ключові слова: компетентнісний підхід, методична компетентність, методика навчання фізики, 
інформаційно-комунікаційні технології. 
 
Постановка проблеми. На новітньому етапі розвитку освіти, науки і техніки важливим є питання 
формування в майбутнього учителя фізики ключових компетентностей. В постійному зростаючому потоці 
інформації виникає потреба в фахівцях, що знають як відбирати, систематизувати, шукати потрібну 
інформацію. Сучасна освіта орієнтована на результат – формування компетентного вчителя, що має вміти 
конструювати навчальний процес, прогнозувати результати навчання, управляти діяльністю учнів на 
уроці, здійснювати виховання засобами фізики тощо. Наразі мало дослідженим залишається питання 
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методики підбору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які допоможуть формувати методичну 
компетентність майбутніх учителів фізики. 
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням проблеми становлення компетентного вчителя 
фізики та окреслення теоретичних засад займались П.С. Атаманчук [1], В.Ф. Заболотний [4], 
Н.В. Подопригора [10], О.М. Трифонова [7], В.Д. Шарко [6]. При цьому практичним питанням методики 
підбору ІКТ, які забезпечать формування методичної предметної компетентності у студентів спеціальності 
«Фізика*», приділено мало уваги. 
Мета статті. Пошук методів та способів формування методики застосування ІКТ, засобів 
практичного впровадження теоретичних ідей формування методичної компетентності майбутніх учителів 
фізики. 
Для досягнення поставленої мети були використані наступні методи дослідження: 
- теоретичні: аналіз наукової літератури, характеристика ключових понять ІКТ; систематизація 
наявних баз знань, концепцій, теорій і методик, задля виявлення шляхів розв’язання досліджуваної 
проблеми; 
- емпіричні: педагогічний експеримент; виявлення рівня методичної підготовки студентів; 
створення програмних продуктів, експериментальна перевірка ефективності ІКТ. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні актуальною є проблема підготовки майбутнього вчителя фізики 
до практичного застосування мультимедіа з метою формування особистості, здатної до засвоєння знань за 
власною навчальною траєкторією, що вміє відшуковувати і відфільтровувати наукову інформацію від 
псевдонаукової, застосовувати набуті знання, уміння та навички у власній практичній діяльності [4, c. 4]. 
Загальні проблеми ІКТ тривалий час обговорюються у науковій та методичній літературі. Високо оцінюючи 
набуті здобутки ми вважаємо, що практичні питання застосування ІКТ у навчанні фізики знаходяться на 
початковому етапі розвитку. Про комп’ютеризацію навчального процесу можна говорити лише тоді, коли буде 
розроблена методика використання комп’ютера в ході вивчення фізичних понять, явищ, процесів, суджень. 
Суть її полягає у тому, що про комп’ютеризацію можна говорити тоді, коли комп’ютер буде ввімкнутий на 
виконавчий пристрій досліду, демонстрації фізичного явища чи процесу.  
Нині досить поширеним видом є використання в ході проведення занять презентацій. Це добре, але 
презентації – це лише наочна демонстрація фрагменту уроку чи лекції й інформаційно-розвивальну 
функцію мало виконує.  
Інша справа, коли учень стає частиною дослідної установки. Суб’єкт навчання має з’ясувати сутність 
фізичного процесу, що вивчається, встановити метод та спосіб його вивчення, замалювати схему установки, 
скласти дослідницьку установку з фізичних приладів та обладнання, задати уставці, приєднаної до комп’ютера 
через відповідний датчик та генеруючий пристрій типу «Кобра 3» певні дослідницькі завдання: намалювати 
графік певної залежності, обрахувати необхідні кількісні дані, проаналізувати масив певної інформації тощо. В 
цьому випадку також можна використовувати презентацію, але вона відіграє позитивну роль як вид 
узагальнення та систематизації навчальної інформації. В ході побудови такої моделі навчання в суб’єктів 
навчання формуються предметні компетентності. Вони полягають у забезпеченні учнів: 
- знаннями, уміннями, навичками з певної теми; 
- способами оцінки цінностей цих знань, умінь та навичок; 
- технологією перетворення одержаних знань, умінь та навичок у безпосередню виробничу силу. 
Компетентнісний підхід пропонується як альтернатива накопиченню обсягу абстрактно-
теоретичних знань [4, c. 4]. Як наслідок, важливо розробити основи методичної підготовки майбутнього 
вчителя фізики у відповідності з сучасними вимогами.  
О.О. Біляковська вводить поняття методичної компетентності як «Засвоєння педагогом нових 
методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу в сучасних особистісно-
зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях, володіння різними методами, прийомами і 
формами організації навчання» [2, с. 229]. 
В.М. Галай зазначає, що методична компетентність сприяє творчій реалізації теоретико-практичного 
досвіду майбутнього вчителя. Відкритим залишається питання організації навчального процесу – підбору 
таких мультимедійних технологій, які дозволять майбутньому вчителю фізики доцільно використовувати 
педагогічні методики і технології, бути сучасним і творчим, займатись саморозвитком [3]. 
Ми вважаємо, що функції методичної підготовки мають включати: 
- інтегративне начало, де поєднуються всі компоненти професійної підготовки учителя фізики; 
- модельні засади, як уміння проектувати навчальні моделі; 
- прогностичну функцію, яка визначає місце методичної підготовки у системі неперервної 
педагогічної освіти; 
- діагностичну здатність методичної підготовки; 
- інноваційні задатки до новацій. 
Важливе місце у методичній підготовці учителя належить методичній культурі, як особистісному 
утворенню, з допомогою якого визначаються із великої кількості методичних рекомендацій найбільш ефективні. 
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Рис. 1. Стартове вікно Qwizdom Oktopus [7] 
 
До цього слід додати методичну компетентність учителя, яка передбачає методологічні та теоретичні 
знання основ методики навчання предметів, основ структури і змісту засобів навчання, в тому числі і ІКТ. 
Наразі є програмне забезпечення Qwizdom Oktopus [7], яке призначене для проведення презентацій 
і уроків з використанням інтерактивних дошок, проекцій, мультитач-панелей. Qwizdom Oktopus дозволяє 
оперативно взаємодіяти з учнями в класі, так і при дистанційному навчанні. Завантаживши на сайті 
розробника дану програму нам відкривається стартове вікно, див. рис. 1. Дана програма встановлюється 
на комп’ютер з операційними системами Mac OS X, Windows або Android і дозволяє: малювати і додавати 
рукописні анотації, правки над виконаними зображеннями; закривати частину зображення, акцентувати 
увагу учнів з допомогою «ліхтарика». 
 
Рис. 2. Схема електричного кола в програмі Qwizdom Oktopus [7] 
 
Для проведення уроку фізики нам треба змінити панель інструментів «Стандартні» на «Наука». В 
останній бачимо такі пункти, як символи електричного кола, метеорологічні знаки, термометр, діаграми, 
піраміди, періодична система елементів, молекулярна структура, лінійка, перетворювач, секундомір, 
транспортир. Використовуючи дані структури можна пояснювати тему не показуючи заздалегідь 
приготовані картки, а створювати їх на очах в учнів, в класі. Таким чином, учні під час учіння будуть 
бачити логіку і послідовність викладу, що практично сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності та 
активності на уроці. 
Наприклад, при вивченні теми «Послідовне і паралельне з’єднання провідників» можна застосувати 
інструмент з символами електричного кола, див. рис. 2. Такий урок можна побудувати у вигляді 
учнівського дослідження. Для цього учням пропонується знайти визначення послідовного та паралельного 
з’єднання провідників. Далі учні мають самостійно обрати необхідні для проведення дослідження 
елементи електричного струму: опори різних номіналів, амперметри, вольтметри, вимикач, джерело 
струму, з’єднувальні провідники. Після цього пропонується учням скласти алгоритм дій дослідження з 
визначення закономірностей для значень сили струму на різних ділянках кола та напруги у випадку 
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послідовного сполучення опорів. Після визначення окреслених закономірностей (однаковість сили струму, 
рівність загальній напрузі суми спадів напруги на кожній складовій кола, рівність загальному опору суми 
опорів кола) пропонується дослідити паралом.ельне сполучення провідників за аналогічним алгоритм 
За допомогою інструменту «Періодична система елементів» при вивченні атомної фізики можна 
продемонструвати класифікацію елементів, наприклад групу трансуранових елементів та їх розміщення в 
таблиці, див. рис. 3. В цьому випадку учням пропонується віднайти елементи електронної періодичної 
таблиці за вивченими властивостями і окреслити розміщення їх у таблиці. 
Як зазначають розробники, Qwizdom Oktopus [7] дозволяє додавати рукописні нотатки на 
зображеннях, закривати частину зображення інструментом «занавіска», акцентувати увагу на деталях 
інструментом «ліхтарик» та багато іншого. Використання програми Qwizdom Oktopus [7] на уроках фізики 
є цікавим, як для учнів, так і для майбутніх учителів фізики та має ряд переваг: 
- урок стає інтерактивним; 
- забезпечується постійний зв’язок учитель-комп’ютер-учень;  
- простежується логічність і послідовність викладу матеріалу;  
- виконуються дидактичні принципи наочності та доступності; 
- забезпечується реалізація творчого потенціалу як учителя, так і учня. 
Висновки. Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики є важливою і 
невід’ємною складовою реалізації компетентнісного підходу у вищій школі. Під нею ми розуміємо 
засвоєння і вміння шукати нові педагогічні технології, ідеї, засоби, методи для застосування їх в 
майбутній професійній діяльності. 
 
Рис. 3. Періодична система хімічних елементів 
 
А саме, це стосується підбору інформаційно-комунікаційних технологій, мультимедіа, 
використання яких, робить урок фізики сучасним, інтерактивним та ефективним. Програма Qwizdom 
Oktopus [7] дозволяє в інтерактивному режимі працювати не тільки з присутніми в приміщенні учнями 
через мультитач-панель або інтерактивну дошку, а й через Інтернет, як складову дистанційного навчання. 
Для цього учні повинні ввести IP-адресу відкритої сесії Oktopus в адресному рядку будь-якого браузера на 
своїх персональних комп’ютерах або мобільних пристроях. Як тільки з’єднання буде встановлено, кожен 
учасник обговорення в вікні браузера побачить все, що відбувається на інтерактивній панелі/дошці в класі 
або переговорній кімнаті, і зможе брати участь в опитуваннях. 
Перспективи подальших наукових розвідок. Нами досліджено, як можна користуватись 
програмою Qwizdom Oktopus [7] в класі. Подальші наукові дослідження будуть пов’язані з розробкою 
методичних засад використання даного ресурсу, як складової дистанційного навчання учнів, формування 
їх наукової та експериментальної компетентностей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  
Екименкова Ольга, Садовой Николай  
Компетентностный подход направляет процесс изучения методики обучения физики в высших 
педагогических учебных заведениях совсем в новое русло. Поэтому при подготовке будущего учителя 
физики важно формировать методическую компетентность у студентов, а именно умение эффективно 
использовать информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. В 
частности, такие технологии позволяют на качественно новом уровне реализовать принцип наглядности. 
Формирования методической компетентности будущих учителей физики будет способствовать 
гармоничному развитию когнитивных способностей личности студентов. 
Ключевые слова: компетентностный подход, методическая компетентность, методика обучения 
физике, информационно-коммуникационные технологии. 
ICT IN FORMATION METHODICAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHERS OF PHYSICS  
Yekymenkova Olha, Sadovyi Mykola  
Competence approach makes the process of learning methods of teaching physics in higher educational 
institutions of a completely new direction. Therefore, in preparing future teachers of physics is important to form 
the methodical competence in students, such as the ability to effectively use ICT in their professional activity. In 
particular, these technologies make it possible to realize a new level of visibility principle. Formation of 
methodical competence of future physics teachers contribute to the harmonious development of cognitive abilities 
of the individual students. 
Keywords: competence approach, methodological competence, methods of teaching physics, information 
and communication technology. 
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